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Streszczenie: Celem pracy było porównanie wartości stężeń zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Cladosporium w 2008 r. w po-
wietrzu Szczecina, Warszawy, Sosnowca, Olsztyna, Krakowa, Wrocławia, Białegostoku, Bydgoszczy i Opola. Pomiary stężenia zarodników pro-
wadzono metodą objętościową z zastosowaniem aparatu Burkard oraz Lanzoni 2000. Za sezon zarodnikowy uznano okres, w którym w powietrzu 
występuje 90% rocznej sumy zarodników grzybów z rodzaju Cladosporium. Sezon zarodnikowy najwcześniej rozpoczął się w Sosnowcu, a najpóź-
niej w Szczecinie. Najwyższe wartości stężeń zanotowano w Szczecinie, we Wrocławiu i w Warszawie, maksymalne stężenie, wynoszące 106 836 
zarodników × m-3, zaobserwowano w Szczecinie.
Abstract: The aim of the study was to compare the concentration of Cladosporium spores in the cities of Szczecin, Warsaw, Sosnowiec, Olsztyn, 
Krakow, Wrocław, Białystok, Bydgoszcz and Opole in 2008. Measurements were performed by the volumetric method (Burkard and Lanzoni pollen 
and spores sampler). Cladosporium season was defined as the period in which 90% of the annual total catch occurred. The Cladosporium season 
started first in Sosnowiec on the 2nd May and in the other cities it started during the next days. The latest the fungal season started in Szczecin. The 
highest airborne concentration of 106 836 Cladosporium spores × m-3 was noted in Szczecin on the 29th of June.
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R odzaj Cladosporium jest jednym z najczęściej notowanych rodzajów w powietrzu prawie na całym świecie [8], zwłaszcza w strefie klimatu 
umiarkowanego [5]. Duża liczba zarodników w powie-
trzu jest efektem szerokiego ekologicznego spektrum 
ich występowania i dostępności substratów do wzrostu 
grzybni. Liczne publikacje ze świata potwierdzają, 
że rodzaj ten jest ważnym aeroalergenem, a wysokie 
stężenia zarodników w powietrzu mogą wywoływać 
ataki astmy [2, 6]. Zarodniki rodzaju Cladosporium 
mają niewielkie rozmiary, dlatego ich stężenia w po-
wietrzu atmosferycznym muszą osiągnąć bardzo 
wysoki poziom, żeby wywołać objawy uczulenia [3]. 
W literaturze światowej podawano różne wartości stę-
żenia progowego dla tego rodzaju. Frankland i Davies 
[4] uznali za taką stężenie 3000 zarodników w metrze 
sześciennym. W doniesieniach z 2002 roku [1] za taką 
wartość uznano stężenie 4000 zarodników w metrze 
sześciennym. Na podstawie badań Rapiejko i wsp. [9] 
ustalili wartość progową stężenia zarodników Clado-
sporium dla populacji polskiej na 2800 zarodników 
w 1 m3 powietrza. Natomiast stężenie wynoszące 
3000 zarodników na 1 m3 powietrza powoduje objawy 
u wszystkich osób uczulonych. 
W Polsce pierwsze badania aerobiologiczne 
uwzględniające zarodniki grzybów wykonywano w Kra-
kowie i Rabce w roku 1960 [10]. Zidentyfikowano wtedy 
15 rodzajów zarodników, spośród których rodzaj Clado-
sporium był najliczniejszy i najczęściej występował.
Cel
Celem pracy było porównanie wartości stężeń 
zarodników z rodzaju Cladosporium w roku 2008 
w powietrzu Szczecina, Warszawy, Sosnowca, Olszty-
na, Krakowa, Wrocławia, Białegostoku, Bydgoszczy 
i Opola.
Materiał i metody
Analizę koncentracji stężenia zarodników 
grzybów z rodzaju Cladosporium w powietrzu wy-
branych miast Polski przeprowadzono na podstawie 
danych z 2008 r. Pomiary stężenia zarodników prowa-
dzono metodą objętościową z zastosowaniem aparatów 
Burkard oraz Lanzoni 2000 [7]. Czas trwania sezonu 
wyznaczono metodą 90%. Pomiary we wszystkich 
stacjach zostały zakończone 30 września 2008 roku. 
Wyznaczono także liczbę dni ze stężeniem zarodników 
Cladosporium przekraczającym wartość progową. 
Wyniki
Wyznaczony metodą 90% sezon zarodnikowa-
nia rodzaju Cladosporium w 2008 r. najwcześniej roz-
począł się w Sosnowcu (początek maja), a w większo-
ści punktów pomiarowych między 22 maja (Olsztyn) 
a 29 maja (Opole, Warszawa). Najpóźniej sezon 
rozpoczął się we Wrocławiu i w Szczecinie (połowa 
czerwca).
Graniczne stężenie 2800 zarodników w 1 m3 
powietrza najwcześniej wystąpiło w Krakowie 
(11 czerwca), a w pozostałych punktach pomiarowych 
w kilkudniowych odstępach, tylko w Olsztynie stęże-
nie progowe zanotowano dopiero 22 lipca.
Tabela 1. Charakterystyka sezonu zarodnikowego 













Szczecin 20 VI 29 VI 48
Warszawa 29 V 25 VII 44
Sosnowiec 02 V 16 VII 17
Olsztyn 22 V 28 VII 4
Kraków 25 V 15 VII 39
Wrocław 14 VI 25 VII 56
Białystok 30 V 28 VII 31
Bydgoszcz 27 V 28 VII 16
Opole 28 V 22 VII 39
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„ELISPOT i hodowle komórkowe”, 2. edycja
Dla zainteresowanych poznaniem i wdrożeniem w swoim laboratorium 
jednej z najbardziej rozwojowych technik immunoenzymatycznych. 
ELISPOT ugruntował już swoją pozycję w wakcynologii, 
onkologii i diagnostyce gruźlicy. Również w alergologii powstaje 
coraz więcej prac naukowych opartych na tej technice.
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